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Resumen 
 
El presente análisis brinda la información necesaria y pertinente de los alumnos de 
nuevo ingreso del ciclo escolar 2017-2018 a los programas académicos de Ingeniería en 
control y computación, Ingeniería en electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química y 
la Licenciatura en matemáticas; dependientes de la anterior Área de Ciencias Básicas e 
Ingenierías (ACBI), hoy Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías (UACBI) de 
la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Considerando la enorme relevancia que 
implica en el desarrollo de la trayectoria académica de los estudiantes de la UAN, se 
presentan los “Resultados del examen selectivo de ingreso a la UACBI para el ciclo escolar 
2017-2018”, como base para una propuesta de un curso de nivelación. 
 
 
Palabras clave: Examen, regularización, ingreso.  
 
Abstract 
 
The present analysis provides the necessary and pertinent information of the new 
students of the 2017-2018 school year to the academic programs of Control and Computer 
Engineering, Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering and 
the Bachelor of Mathematics; dependents of the previous Area of Basic Sciences and 
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Engineering (ACBI), today Academic Unit of Basic Sciences and Engineering (UACBI) of 
the Autonomous University of Nayarit (UAN). Considering the enormous relevance that 
implies in the development of the academic trajectory of the students of the UAN, the 
“Results of the selective examination of entrance to the UACBI for the 2017-2018 school 
year” are presented, as the basis for a proposal of a course of regularization 
. 
Keywords: Review, regularization, admission. 
 
 
Introducción  
 El presente análisis brinda la información necesaria y pertinente de los 
alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2017-2018 a los programas académicos de 
Ingeniería en control y computación, Ingeniería en electrónica, Ingeniería mecánica, 
Ingeniería química y la Licenciatura en matemáticas; dependientes de la anterior Área de 
Ciencias Básicas e Ingenierías (ACBI), hoy Unidad Académica de Ciencias Básicas e 
Ingenierías (UACBI) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 
En la Universidad Autónoma de Nayarit, a partir del año de 2016, a los aspirantes a 
ingresar a la Magna Casa de estudios se les aplica el Examen de Admisión EXANI-II, del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), el cual 
permite a las unidades académicas tener una lista de prospectos para seleccionar a los de 
mayor puntaje. (UAN, 2016). En palabras de la secretaria de docencia, Mtra Norma Liliana 
Galván Meza, “la idea es que como lo habíamos estado haciendo en años anteriores también 
con EXCOBA (que era de la UABC), tengamos un organismo externo que nos permita tener 
esta valoración y esta validación de los resultados y ellos, una vez terminados los exámenes, 
se los llevan, los procesan y nos envían posteriormente la lista de resultados y sobre eso se 
hace la asignación de espacios a los aceptados”. (Avance, 2016) 
En el año 2017, a través de la Dra. Saydah Margarita Mendoza Reyes, coordinadora 
de Proceso de Admisión de la UAN, la institución manifestó que el proceso de admisión para 
ingreso a la máxima casa de estudios para el ciclo escolar 2017-2018  sería “realizado por el 
CENEVAL, tanto para nivel medio superior como para el superior; esto con el fin de seguir 
comprometidos con la transparencia ante los aspirantes y sobre todo, que los resultados sean 
legales en cuanto al puntaje.” UAN (2017). 
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Así pues, y dada la enorme relevancia que implica en el desarrollo de la trayectoria 
académica de los estudiantes de la UAN, se presentan los “Resultados del examen selectivo 
de ingreso a la UACBI para el ciclo escolar 2017-2018” 
 
EL EXANI-II COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
El CENEVAL es una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1994, que se 
caracteriza por ser una institución cuya misión es promover la calidad de la educación 
mediante la realización de evaluaciones válidas, confiables y pertinentes (CENEVAL, 
2017a). 
Como se ha señalado anteriormente, a partir del año de 2016, a los aspirantes a 
ingresar al nivel superior de la UAN se les aplica el Examen de Admisión EXANI-II, del 
CENEVAL, el cual integra dos pruebas: EXANI-II Admisión y EXANI-II Diagnóstico.  
El EXANI-II está dirigido a jóvenes que egresaron del bachillerato y desean ingresar 
al nivel superior en institutos, colegios o universidades. Es un examen institucional y por ello 
no se aplica a solicitantes individuales (CENEVAL, 2017b). 
El EXANI-II Admisión es una prueba elaborada con referencia a la norma, donde su 
propósito es que la mayoría de los aspirantes logre un resultado cercano a 50% de aciertos, 
es decir, se distribuye normalmente. En esta prueba se evalúa las siguientes áreas: 
Pensamiento matemático, Pensamiento analítico, Estructura de la Lengua y Comprensión 
lectora. Es un instrumento objetivo y estandarizado que se aplica en igualdad de condiciones 
para todos los sustentantes (CENEVAL, 2017a). 
Al no ser un examen referido a un criterio sino a la norma,  no califica a los aspirantes 
como “aprobado” o “reprobado”, solamente informa el puntaje obtenido. Los puntajes inician 
con 700 puntos como puntuación mínima y 1,300 como máxima. Será la responsabilidad de 
la institución educativa el uso que se hace de la calificación obtenida, con fines de selección 
para el ingreso. 
Para el análisis realizado en el presente documento, se consideraron los datos 
obtenidos en la aplicación institucional del ciclo escolar 2017-2018, reportados por el 
CENEVAL a la UAN a través de la Secretaría de Docencia, teniendo acceso a los mismos a 
través de la Coordinación del UACBI para fines investigativos. 
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Relativo a la estructura del instrumento de evaluación, según lo indicó Eduardo 
Anaya Gutiérrez, facilitador del CENEVAL, el examen constó de dos partes, la primera de 
ella fue una prueba de admisión, la cual mide las competencias básicas de la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (RIEMS); la segunda constó de una prueba diagnóstico, en 
la que se miden las competencias disciplinares consideradas por la RIEMS. (UAN, 2017).  
En el EXANI-II Admisión se consideró el puntaje relativo al Índice Ceneval (media), 
obtenido como el promedio de las áreas antes mencionadas, por lo que se evalúan las 
habilidades para el aprendizaje. 
 El EXANI-II Diagnóstico es una prueba que mide las competencias disciplinares 
básicas del programa elegido, en nuestro caso los aspirantes aplicaron a los módulos de 
Ciencias naturales y exactas e Ingenierías y tecnología. Los aspirantes de Ingeniería Química 
y Licenciatura en Matemáticas aplicaron el primer módulo antes mencionado y los aspirantes 
a los programas de Ingeniería en electrónica, Ingeniería en control y computación e 
Ingeniería mecánica, aplicaron el segundo módulo. 
 Cabe mencionar que para el módulo de Ciencias naturales y exactas se evaluaron las 
áreas disciplinares de Matemáticas y Físico-Química, mientras que para el módulo de 
Ingenierías y tecnología además de Matemáticas, se evaluó el área disciplinar de Física. Para 
este análisis no se están considerando las dos áreas transversales evaluadas de Lenguaje 
escrito e inglés. 
 Los resultados del EXANI-II Diagnóstico se reportan para cada área disciplinar y 
transversal como: Satisfactorio e Insatisfactorio, para indicar si tiene desarrolladas las 
competencias disciplinares. Para dar una perspectiva integral, dentro del presente análisis se 
tomó en consideración a aquellos aspirantes que presentaron el nivel de Insatisfactorio en 
ambas áreas disciplinares. 
 
Resultados y Conclusiones 
Para este análisis se centrará en aquellos estudiantes que se encuentran abajo de la 
media de resultados esperados  (EXANI-II Admisión) y aquellos que presentan nivel 
Insatisfactorio en ambas áreas disciplinares (EXANI-II Diagnóstico). Considerando como 
estudiantes de bajo rendimiento/en riesgo a aquellos que obtuvieron un puntaje inferior a 900 
u obtuvieron nivel Insatisfactorio en las áreas disciplinares, mismos que fueron “invitados” 
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a tomar un curso complementario y tener un acompañamiento por parte de un tutor 
(estudiante o docente) para lograr una regularización y nivelación de los contenidos, con la 
finalidad de  evitar el rezago y deserción escolar. 
En el transcurso de las clases se consideró el uso de los dispositivos móviles para el 
acompañamiento y seguimiento de los estudiantes a través de la plataforma de 
khanacademy.org debido a que hoy día es prácticamente imposible vivir sin el uso de la 
tecnología, por lo que es una oportunidad para que los docentes la utilicen como una 
herramienta didáctica (Jara, 2016). 
Los estudiantes con puntajes superiores a los 1150 puntos, serán considerados con 
habilidades académicas y podrían colaborar como alumnos tutores de sus compañeros. 
En las siguientes tablas y gráficas se muestran los resultados obtenidos por los 
aspirantes a cada programa elegido. 
Tabla 1. Resultado de los estudiantes de nuevo ingreso a la UACBI en el EXANI-II 
Admisión.  
Programa Académico 
Nivel de habilidades del EXANI-II Admisión 
Nivel Bajo 
(< 900 pts) 
Nivel Esperado 
(900 – 1149 pts) 
Nivel 
Superior 
(> 1150 pts) 
TOTAL 
 
Ing. Control y 
Computación 
6 31 3 40 
Ing. Electrónica 13 28 0 41 
Ing. Mecánica 13 54 3 70 
Ing. Química 3 24 6 33 
Lic. en Matemáticas 0 11 4 15 
TOTAL 35 (18%) 148 (74%) 16 (8%) 199 
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Figura 1. Habilidades de los estudiantes de nuevo ingreso a la UACBI en el EXANI-II 
Admisión. 
 
Tabla 2. Resultado de los estudiantes de nuevo ingreso a la UACBI en el EXANI-II 
Diagnóstico.  
* Físico-Química 
Programa Académico 
Nivel de competencias del EXANI-II Diagnóstico 
Insatisfactorio 
Matemáticas 
Insatisfactorio 
Física 
Insatisfactori
o Ambas 
TOTAL 
Ing. Control y 
Computación 
17 20 14 40 
Ing. Electrónica 16 25 14 41 
Ing. Mecánica 35 35 25 70 
Ing. Química 15 17* 11 33 
Lic. en Matemáticas 2 3* 1 15 
TOTAL 85 (43%) 100 (50%) 65 (33%) 199 
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* En las áreas de Ing. Química y Lic. en Matemáticas se aplicó Físico-Química en lugar de Física.  
Figura 2. Competencias de los estudiantes de nuevo ingreso a la UACBI en el EXANI-II 
Diagnóstico 
 
 
PROPUESTA DE NIVELACIÓN 
De acuerdo al análisis de los exámenes EXANI-II Admisión, EXANI-II Diagnóstico 
y al indicador de retención institucional de las generaciones anteriores, se propuso 
implementar un curso-taller de nivelación y regularización relativo a las unidades de 
aprendizaje de Matemáticas y Físico-Química, para al menos aquellos aspirantes que 
obtuvieron un nivel bajo en el EXANI-II Admisión y un resultado de Insatisfactorio en ambas 
áreas disciplinares en el EXANI-II Diagnóstico. Esto con la finalidad de mejorar los 
indicadores institucionales al evitar el rezago y la deserción escolar. 
Contemplando ambos casos, la información se presenta en la siguiente tabla. 
Tabla 3. Estudiantes de nuevo ingreso invitados al curso de nivelación de la UACBI. 
Programa Académico 
Cantidad de aspirantes invitados al curso de nivelación 
EXANI-II Admisión EXANI-II Diagnóstico TOTAL 
Ing. Control y 
Computación 
6 8 (14) 14 
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Ing. Electrónica 13 7 (14) 20 
Ing. Mecánica 13 13 (25) 26 
Ing. Química 3 10 (11) 13 
Lic. en Matemáticas 0 1 1 
TOTAL 35 39 74 
El número entre paréntesis representa el total de aspirantes que obtuvieron el nivel de insatisfactorio, 
pero algunos ya están contabilizados en la prueba de Admisión. 
 
La propuesta de curso-taller implicaba una atención de 3 semanas de clase, de lunes 
a viernes con 4 horas diarias y abordando en el área disciplinar de Matemáticas los temas de: 
aritmética, álgebra, geometría plana, trigonometría, geometría analítica y funciones. Para el 
caso del área disciplinar de Físico-Química los temas de: fundamentos de la física y la 
química, materia, energía, fuerza, reacciones químicas, electricidad y magnetismo. Estos 
temas son los establecidos en los planes y programas de estudio del nivel medio superior 
necesarios para todo estudiante que aspira ingresar a la UACBI de la UAN. 
Lo anterior permitiría tener grupos homogéneos de estudiantes, desarrollar las 
competencias mínimas requeridas para los primeros cursos de cálculo, física y química del 
nivel superior. 
Los temas propuestos fueron (en esencia) los que se evaluaron en el examen EXANI-
II Diagnóstico con algunas adecuaciones pertinentes a la experiencia docente de los 
profesores que imparten las unidades de aprendizaje en los primeros años y que además se 
presentan en la guía práctica para el examen de ingreso a la Universidad. (Montañez, Aguilar 
y Valapai, 2009). 
Es importante señalar que por cuestiones institucionales que implicaron el cambio en 
la estructura académica y administrativa de la unidad académica, no fue posible llevar a cabo 
la propuesta en el señalado ciclo escolar. 
 
NIVELACIÓN DE MATEMÁTICAS 
CONTENIDO 
1.- Aritmética y Algebra 
Operaciones de números naturales y enteros 
Operaciones de números reales y notación científica 
Lenguaje algebraico 
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Leyes de los exponentes y radicales 
Operaciones con polinomios 
Ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones 
Ecuaciones cuadráticas 
Operaciones básicas con fracciones algebraicas y radicales 
 
2.- Geometría plana y trigonometría 
Paralelismo y perpendicularidad 
Congruencia y semejanza 
Rectas y puntos notables del triángulo 
Cálculo de perímetros, áreas y volúmenes 
Polígonos, circunferencia y círculo 
Razones trigonométricas de triángulos rectángulos 
Ley de senos y cosenos 
 
3.- Geometría analítica y funciones 
Distancia entre dos puntos y punto medio 
Pendiente de la recta y ángulo entre rectas 
Ecuaciones y gráficas de la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola 
Conceptualización y evaluación de funciones 
Operaciones con funciones 
Dominio, contradominio, tabulación y graficación de funciones polinomiales (lineales, 
cuadráticas y cúbicas) 
 
NIVELACIÓN DE FÍSICO-QUÍMICA 
CONTENIDO 
1.- Fundamentos de Física y Química 
Unidades y magnitudes (sistemas de conversiones) 
Características físicas y químicas de la materia 
Estados de agregación, cambios físicos, químicos y de estado 
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Propiedades físicas de las sustancias: solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y 
conductividad 
Leyes de los gases 
 
2.- Introducción a la Física 
Magnitudes escalares y vectoriales 
Fuerza y energía 
Movimiento uniforme 
Leyes de Newton 
Trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica 
Ley de Coulomb 
Corriente eléctrica y ley de Ohm 
Magnetismo 
 
3.- Introducción a la Química 
El átomo: partículas subatómicas, número atómico y masa atómica 
Tabla periódica: grupos y periodos, electronegatividad y radio atómico 
Modelos atómicos 
Electrones de valencia y número de oxidación 
Clasificación de reacciones químicas 
Balanceo de ecuaciones químicas 
Estequiometría 
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